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AL SERVICIO DIE OTROS 'MI:MIS
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TERIOS
Núm.. 23.986
C t¡etr. Exicrnio. ,Sr. : (Nombrados
por el Ministerio « de Justicia. para desT.
- empeñar el cargo de vocales «suplentes
de los. Tribunale's Especiales' dé Guar
dia de las plazas. que_ se indica% los
jefes y oficias de INFANTiERIA en
cmparia, procedentes' de- 'Milicias.- que
figuran en la •iguie•nte -relación, he, re
suelto queden los mismos en la situa
ción de "Al Servicio de otros Minis
terios",_ en las condicione.s... que deter
mina el a.rlículo séptimo del: decreto 7
de ..septiembre de 1935 (D.. O. número
•
207);
Lo comunko a V. E. _para su cono
cimiento y cumprtniento.. Barcelona, 26
de noviembre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
1•
RELACIÓN QUE SE CITA
1-ayores
D. Pedro Pinilla.Montesinos«, en Ali
. cante.- .
•
,
,
,Cristólal) Agilifar RosaIiks1 'en
Madiri'd!- (T.ribunal de Guardia núme
ro 2). s
Capitanes
. José Gómei López, en 'Murcia.
D.. Ricardo Martínez Sevilla, en Al
bacete.
D Manuel - García ,Espejo, en Ma
drid (Tribunal de . Guardia númerá 3).
- (Barcelona, 26 de
A, Cordón.
noviembre de 1938.
• •
ASCENISOIS .
Núm. 23.987
Circular. !Excmo. S t. Vista la ins
tancia pi-omóVida por capitán de IN
, FANITERItA., •Escala profesional,. don
Mario Albacete Dia; con destino en
la 6o. Brigada Mixta, dik súplica de me-.
jora de puesto en su Escalafón y con
s,iguiente as.censo por hallarse en las
mismas 7
'
condiciones que log 'asrcendidos
por circular núm. 21.220, de 18 de 'oc
tubre úlltíjmo (ID O. núm. 276), tenien
do en, cuenta que en\• el empleo del- capitán -que 'actualmente': ostenta,- .63110-
dt:ido .por circular dé 20 de Marzo 'de
1937 • (D. O. n.úni. le fué asignada
la antigüedad de primero de enero -de
dicho año' y que se' halla favorable
mente clasificado pOr. el Gabinete de
.Információn y Controll, este Ministerio
ha resiuelto promoverle. al empleo, supe
rior inmediato de mayor,- dilstfrutando en
ésta Categoría la misma antigüedad y
efectos administrativos que los com
prenididos en la cir'cu'lar número 211.220,
biasanclio dsitinadó afl Cuadro EviCin
"Ejército _del. Ebro.
Lo comunico a V. E. para su' Gano
cimiento y cu.mplkniento: B-atrcelona.,
dé noviembre de 11938. '
'Señor...
NÚM. 2
P. D.,
A. CORDÓN
Circular. Décrne. Sr. : Por -necesi
dades del servicio y haciendo uso die la
abtorización qud me confiere el decre
to "de '7 de n'osto de 1936 (" Gaceta de
la Repúbl.ice" número 221), he
-
resuel
to 'conceder el empleo de capitán de
IARTIII'LLEIRIA, en ca. -aria, a los
••
Páginas 921 I•
treinta y rin tenientes die dicha: Escala,
pro¿edentes de la Escuela Popular de
Guei-ii-a. número I, qué figuran. en la si
guiente 'relación que dai principio con
D. 'Pedro Arruinas García y termina
con D. R:arnlón Mosca Ger-riga, los cua
jes' 'f'ueron' proffiovido• a su actual em
pilé° por Orden circular de :ri *de marzo
de :1937 (D. O. nlúm. 64), por resultar
lás. más' antiguos de su escalafón, dis
frutando en la categoría, de capitán en
campaña .que se. les, confiere li antigüe
dad de 15 de octubre próximo 'pasado,
efec.tos. administrativos a• partir de la•
revista de Comisario del piresente mes,
quedando afectos a les .Comandancias.
Generales que. pertenecen las UnIdales
donde actualmente, prestan sus .servicios,
ínterin se, les adjudique nuevo destino.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplum lento. Barcelona, 26
d'e. noviembre de 1938.
\,
Señer._
?,‘
A. CORDÓN
RETIACióN 'QUE SE CITA
D. Pedro .Armillas García.
D. :Emilio A.rtigas Roca.
D. Jacinto Batlle Ravirosa.
D. Pedro _Bota Reverter.
D. Eltstilitivo Cabánez.Pago.
a Francisco Camacho • Esciba.
D. Antonio Capón Buxadé.
D. Luis Costa. Casas.41
D. !Eduardo Ferrer Torréns.
D. Juan Costadár'Bbara.
D. Francisco Fonserré Cardó/D. Ramón Gadd 1-Terrera.
• D. Francisco 'Lobo Mulas.
D. Angel López Otín.
D. 'Antonio Llobet Jiménez.
a Emeterio Mara iColomer.
D. Ricardo Maissó March.
D. Enrique Moreu Rey.
D. Alberto Oliverasi Lapaset.
D.' .Santiago Pey Estrany.
D. Juan. Pomar Solar.
D. Luis Puig Sabadell.
D. Salvador Alapont Hernández.
D. Emilio Wrgara Campalans.
D. Carlos .Doménech Casalús.
D. José Galinido Abril...
D. Mariano García López.
A
v.11 •P,
•
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D. Narciso Gibert Galtes.
D. Eduardo Mateu'Sampere.
D. _Ramón Montserrat Benavent.
D. Ramón Biosca Garriga.
Barcelona, 26 de noviembre de
A. Cordón.
Núm. 2.989
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
,bien promover al empleo de teniente de
Complemento del Arma de INFANTE
RIA al alférez de dicha Escala y Arma
I). José Bassols Llort, del C. R. I. M.
núm. 16, por hallarse. favorablemente cla
.sificado i.or el Gabinete de Información
y Control de este Ministerio y aplica
ción del, decreto de 16 de febrero de
1937 (D. O. núm. 42), disfrutando en el
empleo que se le confiere la antigüedad
de 25 de septiembre de 1937, y efectos
administrativos a, partir de la revista
del próximo diciembre, pasando desti
nado al Cuadro Eventual del Ejército
del Ebro; al que se incorPorarrú con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. .Barcelona, 26
de noviemrbre' de 1938.
Señor...
P. D.
A. CORDÓN
ASIMILACIONES
Núm. 35.990
Circular. (Excmo. Sr.: He tenido a
bien conceder la asimilación a mayor de
INTENDENCIA por el tiempo de du
ración de la actual campaña a D. Emi
lio Gascó. Cantal; con la antigüedad de
25' de °cimbre de 1937, continuando en
su actual destino en la Inspección Ge
neral de los Servicios. de Intendencia,
s,urtriendo efectos •administrativos en la
revista del mes actual y wirdando en
este sentido rectificada la orden circu
lar núm. 10365, publicada en el DIARIO
OFICIAL núm. 142, de fecha II de junio
próximo pasado.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimienbo. Barcelona, 18
de noviembre de' 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefior...
DESTINOS
Núm. 23.991
CIrcular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el mayor de CABALLERIA don
Baltasar Rodráguet Martín, del C. R.
I. r.núm. 1, pase destinado al Regi
miento de Caballería núm. ro, y que el
m.ayor de Milicia.s de la citaidn Anna
Di. Teodoro Bustamante Frau quede
confirmado en el Regimiento de Caba
llería núm. 5.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Baicelona, 26
de noviembre dk 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 23.992
•
-Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los mayores de INTENDENIOIA
profesionales • que a continuación se re
lacionan pasen a cubrir los destinos que
se indican.
Lo comunico a V. É. para su cono
...,
cimiento y cumplimientó. Barcelona, .2f,
de noviembre de 1938.
Señor...
'P. D.
A. .CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
, D. ,Ankl.rés Galán Pastry, de la Jefa
tura de los, Servicios de Intendencia del
Ejército de Levante, a las órdenes del
Director de los Servicios de Intenden
cia de la zona Central.
D.
• José Ferrer Ríos, del C. O. P.
T. I. .núm. 2, al C. O. P. T. I. núm. 1.
. D. Enrique Fernández Santos, del
Cuadro Eventural del Ejército del Este,
a Jefe del Grupa de Tropas afecto a
la Dirección de los Servicios de Inten
dencia del Ejército del Este.
D. José Sánchez Cabrera, del C. O.
P. T. I. núm.' I, a Jefe del XX Gru
po de Intendencia.
D. Vicente Ripoll Martínez, de Jefe
del IX Grupo d4 Intendencia. al mismo
cometido (confirmación).
.Barcelona, «26 de noviembre de 1938.
A. Cordón.
NrÍlril. 23.993
Circular. Excmo. Sr:: He resuelto
que la orden circular núm. 23.680, de
i6 del corriente 111,GS (D. O. 11(.1111. 308),
por la que se destina a la anica nú
mero '115 de la Agrupación Quirúrgica
de Hospitales Militares de Barcelona al
mayor médico profesional D. Rufino
Castaño Martínez, se enticarda
cada en el sentido de que el interesado,
pertenece a la Escala provisional, en vez
de profesional que en la misma figura.
Lo comunico á V. E. para su COMO
Ci mieto y cumplimiento. Barcelona, 27
de .noviembre de 11938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 23.994
Circular. Excmo. Sr He tenido a
bien disponer que los mayores del Cuer
po de Oificinas Militares, ascendidos a
este empleo por circulares/ núms. 23.268
y 23.561., de fechas, 17 y 29 del mes ac
tual (D.. O. nrúrns. 3o2 y 307), f que
figuran en la siguiente relación, que eni-,
pieza ocIn D. Rafaél .flípz. Castell y.
mina con. D. Antonio Durán Pérez. pa
sén a. servir les destinos que se les asig
nra,• incorporándose los que deban ha
40.
cerio dentro de los plazos, que marca.
vigente legislación.
Lo corprralico. a V. E. para su -cono
cimiento y cumplimiento. Barcelcina, 28
de noviembre' de .1938;
A. Coiw4tM
RELACIÓN QUE SE CITA
i
1). R,afael Día Castell, idel C. R. I.
M. núm. 3, al nlismo.
,D.Francisco Sirvent Armengol; de la_Comandancia Militar de ..klicante, a se
cretario de la de _Almería.
D. Enrique Salvador Belloch, de 4.a.
Comandancia Militar dé Valenia y en
consián en la Reguladora de Valende,afecto a, los Servicios le tran,sportes4errov1ar1os de la Dirección General de
los Servicios de Retaguardia y Trans
portes, a. .se,cretario. de la Com,andawcia
Militar de Jaén.
D. Bernardo Martín Vega, de e.s-,ta
Subsecretaría, a la misma.
. D. Antonio Pérez Leiva,. del C. R. I.
M. núm. 6, al mismo.
D. Ernesto Orcoz -.N.fonreal, de esta
Subsecretarfa, a la misma. -
D. Emilio Sánchez Azijrmenicli. ElkeZt. R. I. Mí núm.. n, al C. R. I. M. nú
mero 5.
D. Salvador Labarta Isaac, de esta
Subsecretaría, a la misma.
D. Francisc9 MaHn, Chamorro, de te,
Jefatura de Servicios de Retaguardia -y •
Transportes del Ejército del. Centro, a
la misma.
Vicente' Camrpillo Ormad, de efte
Subsecretaria, a 'la misma.
D. Pedro Navarro Torres, Mem, Mem.
D. Manuel- Fprreras. Lobato, Mein, kl.
D. José Cálider. tS'Valdivielso, del C.
I. M. núm. 17, al mismo.
D. Máximo Sanagustín, de la Preesir
ciencia del Tribunal Permanente de la
Demarcación de Cataluña, a la misma..
D. Miguel Ortega Pérez, del Cuartel
.General de la cuarta D:visión, al mismo.
D. Santigago Campos Espinosa, de eyta
Subsecrtaría, á la migrna.
D. Eduardo Díez Casajús, de la Zs
cuela Popular de Gu-erRa• de la Regii6-.1
Catalana, a la misma.
D. Antonio Espejo de Blas, del Cuar
tel General del Ejército del Centro,. a
sl.'.cretario de. la Comandancia Mititar &-
Ciudad' Real.
D. Antonio Fernández Palomila-). 4ríe
esta Subsecretaria, a la misma.
D. Julián Pastor Borda, de la Contara
dancia Militar de Barcelona, a la misma_
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nt Rafael Pérez Sánchez, 'dé la
1Presi(encia del . ' Tribunal Militar
Permanentc d?, la Demarcación de
Levantio a la .misma.
P. Darío ,Gancedo Rodríguez, de
eeta,4Su,bsecretaría, a la misma.-
D. Enrique Polo Claven, de' esIa,
.Subsecretaría (Negociado de Eillace
Madrid), -a secIetario de la COinán-•
. , •
--dari-cia Militar de Cuenca. • -
D. Pedro Guerrero Herzández, .de
.esta. Subsecretaría, a la misma.
4 D. Ahtonio Ortega Gall.e.go, .de la
Comandancia', Militar de Madrid, asecretario de la. Comandancia Militar
de Puertollaap".
15. julio Aguilar Soriano, del Cuar
•el General .del ,Grupo .de Ejércitos'
.de .1a :zona Central, sal mismo.
D. Juan Quintána• San Martín, de
I« Escuela, 'Popular dt. Estado Ma•v.-)r a la misma.
• D. •Francisco 'Velasco N'avarro, de,
ia Comandancia' Militar de 1.Carta,ge
sta, a :secretario de la' ComandancíaMilitar de Alcázar .de San. Juan.
D. .Santiago .García# Gonzalo, ,de.esta Subsecretaría, a . la misma.
D. Angel .13eltran Podefós del
'Cuartel •General del I3jéréito del
. Cenftro, .al C. R. M. núm. 8.
D. Arca.clio Damborenea'Ochoa de„ .la Comandayc_la- Militar 'de,, Mahón
(Negociado ..de .Reclutamiento e Ins
trucción),, a 'la mis Co.mandancia,
v .Negociad.
• D.• Juan Amer Pujadas, de la • Co
.
maadancia Militar .de Mahón, a la
Quiliano García Lóipez,,,de La
•Sala sexta del Tribunal Supremo, a_
la.misma.
•
Rovira. Graells, del ..Cuar-
tel General del Eibrcibo del Este,. a
Secretario de . la Comandancia Mili
tar•szle Igualada.
ID. 'Ricardo
.
Vivas Díaz, de esta
Siibsecretaría,' a • la tmisma.
D. Ildefonso Martínez Hierro; .de
.está Sulpsecreta.ría, a. la misma:
D. Enrique Rufet Genís, ídem.íd.
D. Rafael Péi;ez to'fide., ídem íd.
•
D. AnErer.Gui l\ád•l, de la Presi›.
dencia del Tribunal Permanente, de
La Demarcación .de _Cataluña, a la
Comandancia Militar .de Barcelona.
D. Antonio •Durán Pérez, del Tri
"bunal Permanente del IX .Cuerpo• _de
Ejército, , al mismo. ,•
Barcelona, 28 de-. noviembre
•
938.—A. COrdón.
\
•
Núm. 23.995
Circular. 'Exorno. Sr. : H tenido
a bien disponer 'que los o iales y'sargentos 'de - INFApTER145 proce'
d'entes de Milicias, que figuran ten la
Siguiente relación, que empieza con
el capitán D.4 Alejandro Sebastián
Fernández y termina con el sargeno
D. Pablo Crota Cañelle•S, pasen a -cu
brir los destinos que se indican, in
corporándose con urgenoia.
_ .comunico a V. E. para su co
not:iuniento y cumplimiento. Barcelo
na,. 28 de noviembre de 1938.
A. CORDéN
Señor...
RELACIóbi 'LE SE CITA
Capitanes
D. Alejandro Séastián Fernández,
al Cuachlo Eventual .del Ejército delEste. •
D. Joaquín Ruiz Romera,, del IX(*diem° de Ejército, .al Cuadro Even
tual del Ejército 'del' Centro..
D. HermenecTildo Martín.ei Loza. et
no de reemplazo por heri.do en Barcelona, .al Cuadro Eventual del Ejército del 'Ebro. .
D. Franci.s7o tde la Iglesia Almen
dres, d1 Ejército .del .:Norte,. al. Cua
dro Eventual d'el Ejército d'el Ebro.•
D. Angel Otyarzábal Navarro, de
reemplazo por herido en Madrid, alCuadro Eventual del Ejército de Le
vante. ■
'D. Alejandro .Vidal Vila, al Cua
dro Eventual del Ejército del Ebro.r
D. Alfredo Valsa Iglesia ídem'. •
'
D. José Cameselle Méndez, de reemplazo-por hO•ido en Alicante, a la
202 Brigada Mixta. . -
D. .Pascu-al Más Burillo, de ree.m
plazo por he.riclo en- 'Barcelona, al
Cuadro Eventual :del Ejército del
Ebro.'•
Tenientes
D. Marcelo - Rubio Sáez, de reemplazo por, therict& en' Albacete, al Cuadro'Eventtual del Ejército de Le
vante.
D. José Pardo -Támargo; d1 EjérJcito .del Norte, al Cuadro Eventual
del 'Ejército del Ebro.
D. Silvina Parájón Parajón, ídem.D. Juan AntoAio Ruiz ExF ósito,ídem.
D. Antonio Lozano García, del Ba
tallón tde AMéTralladoras núm. 72, AlXV Cuerpo de Ejército.
D. Fausto González Lafurtte,D. Pablo' Garrida .Mercader, delBatallón de Reiaguardia núm. r5, alCuadro Eventual tdel Ejército de Le
vante.
D. M.ariana Sólanes Checar, de •la
2g División, al Cuadro Eventual delEjército de Ebro.
D. Luciano Rodrguez Villanueva,
a la 147 Brigada Mixta (confirma
,ción).
D. Ernesto Ruiz Tejedo, de la 72Brigada Mixta, a esta Subsecretaría.
:
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D. Irineo Bitrigay García., de la r3o
Brigada Mixta, a esta Subsecretaría.
D. JoséPS'arrionuevo L6pez,Obrero,
de: XII Cuerpo tde Ejército, al sépti
mo Batallón de Etapas.
D. Jaime Najarro Solé, de la 134
ar.igada Mixta (confirmación).
,
D. Ramón Moreno Anaya, de re
emplazo .por enfermo' en Valenia' al
Cuadro Eventual del Ejér.:176 de Le
vante.
d+
D. Esteban González Fernández' al
Cuadro Eventual del Ejércuo del
Ebro.
D. Enrique Sanz Navarro, a la 135
Brigada Mixta (confirmación).
D. Blas Gómez tC.órdóba, a la 14•7
Brigada Mixta (confirmación).
D. Pedro Martínez Bastida, de ze-,
emplazo tpor herido en Barcelona, al.
Cuadro Eventual del Ejército idel
É'bro.
Sargentos
D. Juan Berliches Benito, 'de re
emplazo lor herido en Madrid, al
Cuadro Eetntual del Ejército de Le
vánte,
D. Francisco López Nieto, ídem.
D. José Martínez García, del. Ba
tallón de Retaguardia núm. .15, al
Cuadro Eventual del Ejército de Le-,
vante.
D. Antonio Izquierdo Lorente, íd.,
D. Valero Crespo Domeque ídem.
D. Valeriano Jiznénez Espada, id.
D. Dionisio Díaz Lófpez, de reem
plazo .por herido en Villanueva .de
Córdoba, al Cuadro Eventual del
Ej4Acito de Extremadura.
D.'. Enrique Gámiz Royo, de reern
plazo por herido en Valenc:ia,.al Cua
dro Eventúal del Ejército de L?van
te.
D. Manuel Sánchez Granados, al
Cuadro Eventual del Ejército del
'Ebro.
D. Manuel Marqués Medina, al
Cuadro, Eventual .del Ejército de Le
vante.
D. Alberto Fernández Arriola,cuarta División (confirmación). 1
D. CiriloQ'Sánchez Torrijos, de re
emplazo ,por herido en Madrid, al
"Cuadro Eventual 'del .Ejército de Le
vante.
D. Benito Fernán.dez García, ídem.
D. Antonio Méndez Jiménez, al 21
Batallón de Ametralladoras (confir
mación).
U. Luis Díaz Alonso, del Ejército'clél Norte, al' Cuadro Eventual del
Ejército del E6ro.
D. Antonio Galán Chito, al Grupo.de Infantería de estesMinisterie (con
firmación). --
D. Antonio Santander Arra,nz, alCu,a.dro Eventual del Ejér.crito del
Ebro.
D. José Alvarez Martínez, de reemprazo por 'herido en Jaén, al Cuadro Eventual .del Ejército de Anda
lucía.
D. Valerio Molina Mías, de la 47
Brigada Mixta, al Cuadro Eventual
del Ejército de Levante.
D. Francisco Rustarazo I.,1_5(pez, de
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,
•la 83 Brigada Mixta, al C9adro Even7 D. ,Fernando HidaIm=1"do , en
..
tual del' Ejército de Levante. la 66 División. • . ,
D. Manuel SInchez GJW, de la 64, D. ¡Enrique Peinado Castro, en laBrigada Mixta, al Cuadro Eventual zo División.del Ejército de Levante. " .
D. Manuel Pulido Me:ero, de* la D. Cesáreo Alfar° MoClest-o,.en la15 División.205 Brigada Mixta, al Cuadro Even
tual del Ejército de- Andalucía. • D.' Félix Sánchez .1-Iermoso, en I
D. ,Cristóbal Cari-8-• Sánchez, del 5d División.
Ejército -del Centro, .al primer 'Batallón de Etapas; ,
D. Juan Martín Sánchez, de reein
plazo por herido en Barcelona, al . D. José 'Rienda Martínez, en
Cuadro, Eventual del Ejército del División.
Ebro. D. Francisco Méndez Márquez,,D. José Noguer Castani, al Cuadró la 49 División. , ,
D. Luis Cano Ramos, íem.
., .
.
Eventual del Ejército del 'Ebro. fr D. José Cabanillas Rodríguez, ei.i.D. Serafín Hernández García, id. la 53• División.D. José Vargas Moralesd ídem.
'
D. Ino.cencio Pérez Galayo ,en
CaPitanes ,de Mili campay-ia
Ja 54
D. Álfonso Porras 'García, ídem.
E.. 13raulio Tendero Pérez, a la 193Brigada Mixtét (confirmación).
D. Franci•szo Campos Campos, dereemplazo por herido 'en :*,17bacete, al
j Cuadro Eventual del Ejékcito de Le
vante.
D. Alberto Zurita Rójas, a la 55Brigada Mixta. (confirmación).
D. Pablo ¡Clota 'Cailelles, al- Cuar
tel General del XXIV 'Cuerpo' de
Ejército (confirmación).Barcelona, 28 'de noviembre 1938.A. Cordón.
Núm. 23.996
Circular. Excmo. Sr. : He* tenido
a 'bien disponer que el capitán 'de 'N
FANTTERIA, Frocedente 'de Milicias,D. Emilio Querol ,Soler, cese en lasitua:ción d? disponible • gubernativo
en que se thall.a y pase destinado alCuadro Eventual del •Ejéroito delEbro, incorporándose*.con urgencia.
Lo tcomunico a V.E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 28 'de noviembre 'de.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 23.997
47 División'.'
D. Juan Ortiz Jiménez,
División.
D. Luis ,Aserisio
D:viGión.
D. José González Caparrós, :n
Regimiento de Caballería nií'm.r.
D. Eugenio 'Castro Gómez; en elRegimiento 'de Caballería núm. 6.
Tenientes
en
Mejía,. en
la
la
la
67
el
D. Rarrión Esteban Coca, en laBrigada Mixta.
D. Amparo Sánchez Ru z n 1a64Brigada Mixta.
97
D. 'Pedro Capa Gámez en la 96Brigada Mixta.
D. .Francisco Cárrión.Piardo, en la81 Brigada Mixta..
D. Juan Santacruz Pérez, 'en el 13.e/-gimiera° de Caballería núm. 6.
D. José Peinado Urrutia, ídem.
D. Juan Machuca García, ídem.
I). Julián Espartero
Teniente de. CompleMento
D. ,Enrique Sena Diego, en•la 18o
Brigada Mixta.
• Tenientes en campáña "
Ci D. Ilrciszo Ca:staileda Limona,r .ular. Excmo. Sr. : He resuel- an
en la 214. Brigada Mixta.to .,confirmar en lbs destinos que seindican al tperSonstil del Arma sle D. Teodoro' Gómez -Camacho, en laBAILLERIA que figura en la slguien- 206 Brigada Mixta:, • '
te relación, que empieza con el ea- D. Angel Martín.. Serfano,-Mohino,pitán D Eugeno Tarragó Jambru y en' la 2'o7..Brigadatermina ¡Con el sargento D. Miguel D. José Cu'enca 'Collado, en la 75López tcle la Vega. - Brigada Mixta.,Lo comunico a V. E. parra su cp'-nocimiento y cumpliMiento. Barcelo
na, 26 de noviembre de 1938. •
Señor...
P. b.,
A. CORDÓN
•
I` •
\
RELACIÓN QUE SE CITA
1 CaPitan.?s
D. Eugenio Tarragó Jambru, en la
64 División.
D. Emilio. Altderete Hernández, :enel Regimiento á Caballería núm. i.
"11). Carlos Pariente Carrasco, ídem.
D. Luis Rodríguez Aloca, 'ícle.m.
D. •uks IVIalegón.Barceló, ídem-'
D. Ramón Rosella Alcbver, ídem.
o. 'Hilario Maestrd Soriano, ídem.
D. Isidoro Navarro Aljamo, en el
'Regimiento de Caballería núm. 6.
D. Román Rubio Pérez, ídem.
D. José López Ligero, ídem.
D. Ramiro Peri Borrás,.ídem:
D.FráncisCo . Benito Inaranjó, íd.
D: José Feti4áricliz Aznar, ídem.
-
Tenientes de Milicias, en camPaña
,
D. Juan Ja.me Jiménez n, .1a 201
'Brigada Mixta..
D. Miguel Sarmiento Cinisi, la
202 Brigada Mixta. •
D. José Barriga Sánchez, en la 215
Brigada Mixta,.
D. Francisco Expósito. Díaz, en la
216 Brigada Mixta. -
D. Antonio' Tomás Vid:al, en el Re
gimiento de Caballería -núm. 1.
D. Santos Arriba'Clavéro, en el R
gimiento • de Caballería núm. 6.-
D. Tomáis Cerrillo •Atienza, ídem.
D. •Juan Rodríguez Alvarez,- ídem.
-
Sargento de Complemento
D. _Carlog Anchez •Segovia, en ei
,
Regime'nto de C.aballería núm.i.
Sargentos
•
D. Jo se Coronil Reyes, en
Brigada Mixta. ..
D. Amadeo IDíaz Plata, en la
BrigadáMixta.
D. JoSé. Blesa- Pardo, en la 12o6
Brigada Mixta.
D. :Víctor Aguado Fernández en
la 2o7 •Brigada Mixta: .•
D. Antonio Lorenzo Martín
•
en la
48 Brigada Mixta.
D. Antonio Clavijo Lóipez, en laBrigada Mixta. _.‘
•0: Antonio Molina Alar.cón, en Ta.
75 Brigada Mixta.
. D. Ricardo Velasco Clavero or la
30 Brig-ala
D. Andrés López Cebrián, en,
215 Bri•gada •
Francisco 'ameio Lahoz, en el
Rep.:imiento ele Caballería-D, m. 6.*
,
Gerardo ,Aranda Ramírez, ídem.
• D. Felip.?_ Vega Encinas, ídem.
D. Lisai-do Hernández González)
•
ídem,''s
D. Martí-n Olivas •Sancl-toi, ídem.,
D. José ,Varas 'Castrb, -ídem.
. D. Miguel Lóidez 'de la Vega, ídem.
•Rárcelona,, 26, de noviembre de
Cordón.'.
1• • ...lir
, .
Circular: Excmo. Sr. :, H res-.;el
to que lós capitanes de OFICINAS
MILITARES D. Maria.no Salvador
Sánchez, 'de esta Subsecretaría (In.
tendencia Central) y.D. Mariano Urefía, Menéndez, de la ComandanciaMilitar de Cartagena, pasen destina7! dos, resp'ectivamente, al Cuartel Ge--
4.-
23.9-g8,
r44..
4
k. . '.. I., ..-
D. O. NUM. 314 MI-ERCOLES 30, DIE NOVIEMBRE•
,
925 -
neral de:1 Ejército de Levante y al
Centro de Reclutamiento, Instruc-Ii
ción y ..Movilización núm. 6, incor
porándóse en los plazos señalados en
.la vigente legislación.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y .cumpliiniento. Barce
lona, 28 de noviembre' de 1938.
'
P. •D.,
CORDÓN
Señor...
• °
EMPLEOS PROVIIONALES
Núm. 23.999
•
Circula;. -Excmo. Sr. : Por este
Ministerio se ha resuelto que' la re
, ladón que sigue a la orden circu
lar .de 17 de enero de 1937(D. O. nú
mero 19, pág. 219, columna prime
,ra), por la .qu•e se ,concedió el eña
'pico de alférez médico provisional a
D. Gotízaló Jaime Aguiló, se. en
tienda rectificada, por ¡lo que al mis
mo ,se refiere, en .el sentido_de que
su verdadero nbmIlcire es'D: Gonzalo
Aguiló Mercader,, quedando ,confir
mado col. su ctual empleo de ca
pitán nlédino provisional del Cuer'-
po 9-40-SANIDAD MILITAR en . su
destino de la Clínica núm. 6 de •la
Agrupación Quirúrgica ,de . Hospita
.
les ,Militares de Barcelona, cono je
- fe .de equipo quirúrgico. -
Lo comunico a V. E. para, su co
nOcimiento y-cumplimiento. Ba-rcelo.
na, 23 91.e noviembre de • 1938.
Señor...
.
P. D.
A. CORDÓN
. Núm. 24.000
•
o •
Circular. Excmo. Sr. Por este
Ministerio .se ha resuelto qt.1 la .re
lación que sigue a la orden citcular
. de 15 de enero último (D. O. nú'
mero, -pág. 11181, columna terce
ra); Ipor *la que. se ,concedió el 'em
pleo de teniente Médico-. proVisional
.» del Cuerpo de SANIDAD MILITAR
a D. Jorge Julián eraupera, entre
-1' otros,' se entiendá rectificada, por lo
al mismo •se refiere en el senti-.,do de que su verdadero .nombre es '
, D. Jorge Juliá Graupera, -qu-edan
-do confirmado 'en su actual desti
no .del Hospital M4litat Base de la
Agrupacib QuirúrgicSde Barcelo
na (equi'pb •quirú,rgico .•él doctor
Boada \Ileixach).
MOVILIZADOS
Núm. 24.001
Circular. lExCmo. Sr. : He resuel
to que el capitán ..de CABALLERIA,
retirado, D. Vicente Juan de Soto,
quede movilizado por el tiempo de
duración' .de la actual, campaña, pa
sando' destinado 'a la Comandancia
Militar de Cataluña, incorporándo
se .con urgencia
Lo comunico a V. E, para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 26 de noviembre de 1938.
.41t. . ••:
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RECOMPENSAS
Núm. ,24.002
Circular. • Excmo. Sr. : !E:ste Mi
Inis•erio ha resuelto !que la orden
circular núm. 18.32, de 14 de sep
tiembre -último (D. O. núm. 240), -se
considere modificada en él sentido
de que él •segun.do apellido de1. ca
pitán de Infantería en campaña '(Mi
licias), ID. Rafael Adarve Esturlá,
de la 147 Brigada Mixta, es el ex
presado, y .no Esturia, como figura.
. Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y ,cumplimiento.
2;2 de 'novieml-.',ire de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 24.003
Circular. Excmo. Si-. : Este Mi
nisterio ha resuelto que- la• orden
circular 'núm. 23.482, de 17 del as
tuál (D. O. núm. 305). se .considere
modificada en el .sentido de que el
capitán D. Jacinto Ma'5,7!er Gómez, de
la 8o Brigada Mixta, pertenece a la
Escala en campaña, del Arma de In
genieros, y no a la de Infantería. co
mo en :dicha.. circular aparece.. •
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. tarcelo
na, 23 d.e noviembre dé 1938.
Szfíor...
P. D., •
A. CORDÓN
NÚM.. 24004
Circular. .Excmo. Sr. : Vistas las
inropuestas formuladas a !favor . de
los tenientgs -que _figuran en ja si
guiente retación, que,. comienza con
' Lo comunicg a V. E. para su co- D. Antonio Fernández Púmares y
nocimiento y' cUmplimientio. Barcelo- termina con D. José Buxe,da Prats,
da, 23 de .1,oviembre de 1938. perteneCientés .a las Unidades que se
inKlican, y toda Viz que se hallan
P. b., confirníadds en loS citados empleos
A. C die' teniente' he resuelto conceder•[losinteresados el ascenso á capitán D. Angél Cifre Goya, del, XVIII.' *Sefior... de su repectiva Escala, como premio Cuerpo de Ejército.
a su distinguido comportamiento en
diversas operaciones de guerra duran
te la', actual .campaña, aysignándoles
en su nueva categoría la antigüe
dad .de 22: de abfil último, quedan
do cancelados con esta recompensa
todos los méritos contraídos par los
intenesados hasta fin de septeimbre
próximo pasado., •Si alguno de ellos
hubiera fallecido .o .desaparecido en
acción de guerra con anterioridad
a la citada fecha de 22 de abril,
disfrutará .en el empleo que se le
confiere la antigüedad de la fecha
de su fallecimiento o desaparicia..
Lo comunico a V. E. para su co
nociMiento. y cumplimiento. Barcelo;
na, 25 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
A capitán en campaña
D. Antonio Fernández Puinares,
de la 213 lyrigada Mixta•
capitán en camPaña (procedente
de Milicias)
D. Pedro Galiano Jiménez, de la
59 Brigada Mixta. .
D. Euysebio Díaz Maroto, de la
68 Brigada Mixta.
D. Usé Lominchar Rodríguez, /de
la misma.'
A capitán•.de Milicias
D. Salvador Castelos Dios,, de, la
146 Brigada Mixta.
D. Rogaciano Caraballo Catalán,
de la 59 Brigada Mixta.
INGENIEROS'
A capitán de Milicias
D. José Delgado Mo:ya, de la -9
.Brigada Mixta.
SANIDAD
capitán en camv3aila (procedente. •
ize ilicias)
D. Arturo Medina Vergara, de a
119 Brigada Mixta.
INTENDENCIA
.A capitán profesional
D. Fernando Carpio Olivas. del
XVIII Grupo de Intendencia.
caMtán en campaña
"
•
•
•
"1, •
9e6 'MBERCOLES 30 DE NOVIEMBRE
41 cafiíián en campaña (procedente [Obuses .152, de la Reserva General,de Milicias) de Artillería.
D. 'José Buxeda Prats, de la 146
Brigada Mixta.
Barcelona, 25 ,de noviembre de
193111—A. Cordón.'
• NúTli. 24.005
Circular. Excmo. Sr. : Vistas las
propuestas •forrnuládas a 'favor de
los tenientes que figurat en la si
guiente relación, que comienza 'con
D. Ernesto Fargas Antequera y ter
, mina con D. Indalecio Martínez Gi
"Iménez, pertenecientes a las Unida
des que se indican, y toda vez que
se hallan confirmados en los citados
,empleas de tenientes, he' resuelto
¿oncecter a los interesados el ascen
so a capitán de 611 respectiva -ES
cala, como premió a su distinguido
comportamiento en diversas opera.gspf
ciones ,de guerra durante la actual
campaña,' asignándoles en su nueva P. D.,
rategoría la antigüedad de 22. de A. CORDÓN
abril últiimo, •fecha final del primer
período. Señor... 1
Si , alguno de ellos hubiera falleci- •
,d'o o 'desaparecido en acción de gue- RELACIÓN QUE SE CITA
rra con anterioridad a la citada
fecha de 22 de abril, disfrutará en INFANTERIA
el empleo que se le ebnfiere -la an
higiiedad' 'de la fecha de su falleci- Sargentos •
miento o •esap.arición.
Lo comunico a V. • E. para su co- - D. Antonio Villodres Sarmiento, ,sunocimiento y cumplimiento. Barcelo- nombre eséste y no Antonio 'Vino
na, 25 de noviembre de rg38. bres Sarmiento.
Barcelona, 25 {Le noviembre de
1938; 'Cordón.
I.
N.11131., 24.006
Circular. Excmo. Sr. : Este Mi
nisterio ha • resuelto que la relación
inserta a continuación de la orden
circular núm. 3 lo; ,de 1114 de octu
bre últílno (D. O. núm.' 274), se con
sidere modificada, por. lo que afecta
al .personal de la 213 Brigada Mixta-,comprendido en la siguiente rela
ción, que irincipia con D. Antonio
Villodres/ Sarmiento y termina con
D. Manuel Periago González, en elsentido que también se indica en la
citada relación.
Lo cr.imunico a V. E. para l'u co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo-,
na, 24 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
A caPitán profesioylal
D. Ernesto Fargas Antequera, de
la 21g' Brigada Mixta.
.4 capitán en campaña (procedente
de Milicias)
•
D. Paulino González González, de
. la o Brigada Mixta.
r. Tasé Fuster Terol, de ,la 89Brigada Mixta.
D. Agustín David Sabater, de la
218 Brigada Mixtal
A capitán de Milicias
P. José Corral Molina, de la 95-
Brigada Mixta.
CABALLERIA
' .4 cafritán en campaña
D, Bienvenido 'Alartínez Navarro,
del Estado Mayor del XI Cuerpode Ejército.
'ART' ILLERIA
D. Indalecio Martínez Giménez,de la to Batería dO cuarto Grupo de
•
D. Leonardo Gormaz Perron, sunombre e6 éste y no Leonardo Gor
rnaz Redor .
D. José Casado, Calstillo(su no'na
bre es éste y .no José Casal Castillo.
,Baldomero Ayala Herráiz, su
nombre .es éste y no Baldomero AyaHerráez. , .
D. Francipsco Palau Bosch, sunombre es esie y no Francisco Pa
lau Boix.
,
•
D. Pedro Castilla. Prieto, su nom
bre es *éste y no Pedro Castillo Prieto
D. Antonio Timonet Cots, su nona
bre es éste y no Antonio Simonet
Roig.
D. Juan .Cabrepspirta Castelis, sunombre es éste y no Juan Cabres
Castells.
•
D. Manuel • Coba Vicaria, su' nom
bre es éiste y io lanyiel Cobas Vicarias.
D. Desposcd:w .\1.7clina, sunombre es cz ie y no Dc•:-pusoro Ca
ñas Medino.
Rep:so; su nombre (.:5 éste -y LO j ot.lé Cedilla Re
1
f C..ROS
(Zapadores). .
Sargentos
D. O. NUM. 314'
Arma es 'la expresada y . no Infan--
tería.
D. Cristóbal Lario Pérez., ídem.
D. Bautista Catzlá Prats, ídem.
,
D. .Cristóbal Ruiz Salazar, ídem.'
D. Francisco González Valdecise
da, ídem.
D. Rafael Vidal. Ripoll, ídem.
•
•
(Trarismisiones)
Sargento
1
,
D. Ricardo Paituví RoVira, 611 Ar
ma es la expresada y no Infantería.- .
SANIDAD MILITAR
Sargento
• D. ¡Manuel Periago González, Sus
verdaderos Cuerpo y nombres Son
los indidadas y no Infantería y Ma
nuel Feriago, donzález.
Barcelona, 2,4 de noviembre de
Cordón.
Nlim 2
•
4.007
, Circular. Exemo Sr.: Este Mi,
nis-terio ha resuelto que la orden cir
ciliar núm. 21.111, de 1.4 •de octubre
próximo pasado (D. O. núfil274),
se considere ',modificada en el sentido
los sargentos de INFANTERIA'
de qué los verdaderos noliibres deD. José Bruacli Bonany,' D. lEudal
do Pons Bague, D. Salvador So
ria•Raga D. Ramón 'GraciaPere
camps y b. José- Teixidor Gendrau,
son los expresados, y no D. JuanBru.aCh -Bon.any, D. Eudaldo Pons
Baques, D. Salvador S,oria Ragan, -•
D. Ramón, García Perecamps y donlosé Teixidó Geudran, como en la,
•referida circular al:atecen:- -
Lo corrinnico a V. E. para Su Conocimiento y:cumplimiento. Barcelo
na, 25 ¿le noviembre de 1938,
e
\
Señor...
é
P. D•, 0A. CORDÓN
Núm.. 24.008
•
Circular. Excmo. -Sr. : Este sAiri
nisterio.ha resuelto que da orden, cir
cular núm. '18.325, de 12. de septiembre último (D. O. núm. 249), 6e con
sidere modificada en el, sentido de
que el segundo a¡yellido del sargen
to de INFANTERIA D. Guillermo
Huni Blau, de la 45 Brigada Mix
ta, es el expresado, y no Blanc, como
figula.
Lo 'comuniCo a V. E. para su co
nocimiento_ y cumplimiento. Barcelo-.
na, 25 de noviembre de 1938.
D. Marcelino Villa Poyatos, su Señor...
A. CORDÓN
v
o
D. O. NUM. 314 IIERCOLEs o.DE NOVIEMBRE
Núna .24.009 •
• ,
Circular. *Excmo. Sr. : Este Mi
'rtisteriO ha a-esuelto que la orden
'circular 121.11121. 21.1113 de 14 de oc
, tu:bre, •próximo pasado •(D.( O. núme
ro 274), se considere modificada en
el sentido de que el sargento' de IN
FANTERIA D. José Gil .Tomás, de
la 133 BrigaZa. Mixta, se llama co
mo queda expuesto' y no José Ta
rra•des, como en dicha cif.icular fl
a215uta. .
Lo comunico a V. E. para su -co
nocimiento y Cumpli-miento. Barcelo
na, .25 ide noviembre de 1938. •
1110
• SUELDOS, HABERES Y GRATf-:
FICACIONES •
Señor...-
,
•P. D.
A. CORDÓN
• N'Ora. 24.010,
Circular.. Excmo. Sr. •: He 'resuel
to modificar- la asimilación asignada
por orden circular de 16 de octubre
de' 1937 (D. O. núm. 25.1, pág. 1.17,
columna segunda), al . médicl civil
11 Francisco Javier Itúrbide. y Améz,
(veta, ,cóncedié.n.dole• la de capitán
Méglisco, exclusivamente para el per
cibo, de haberes y en tanto preste sus
5ervicio6, continuando destinado en
la Clínica núm. 4 de la Agrupación
Hospitalaria de Valencia.
Lo .comunico a y. E. para su co-•
nacimiento y cumplimiebto. Barcelo
na, 22 ch noviembre .de 1938.
Y.
A. CORDÓN
Núm. 24.011
Ckcular. ,Excmo. Sr. : He resuel
to quede 'sin efecto el destino a la
Clínica núm. 4 de la Agrupadón
Quirúrgicá de Hospitales Militares de
Barcelona, asignad9 por orden núme
ro 20.390, de jo de septiembre últi
mo --(D. 0. núm. 266), al practican
_te -civil D. Santiago Ibarz Sanjuán, a
quien,. por la mismadispos,ición' le
fuá concedida asimilación .a alíérez
practicante, 'exclulivame.nte paa-a. el
percibo de haberes ,y,_,en tanto pres
,tase sus haberes..
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 23 de novrábre el 193.8. ..
A. CORDÓN
Sefior...
Núm. 24.012
Circular. EXCMO. Sr. : He resuel
•to cese ,en el.servicio, causando baja
por fin idel presente mes *en la Co
mandancia de Ingenieros del. Ejérci
to del Centro, el-practicante civil don
Eleuterio Isidoro Sánchez del Olmo,
asimilado a la categaríaede alférez
practicante por :orden circular núme
ro 7.695; de. 27 de abril último (DIA
RIO OFICIAL .núra. yog),, exclusivamen-'
te para el percibo de haberes y en
tanto 'prestase sus. servicios.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y ciimplimiento. Barcelo
.
na, 25 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
ñor...
Núm. 24.013
Circular. Excmo. Sr. : He resu&-
to cause baja en el servicio, por fi:1del presente mes, en el Hospital Mi
litar Bage de la ..kgrupalión Quirúr
gica de Barcelona, la ¡practicante ci
vil doña Isidora Manrésa Berna,
asimilada a alférez-practicante por
orden circular de primero de diciem
bre ide 1937 (D. O. núm. .293), exclu
sivamente para el percibo de, babe
fres y .en tanto ,durase su, cometido.
Lo comunico a V. E. para ii co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 25 de noviembre de 14938.i
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Marina •
SECCION DE PERSONAL
TQRPEDOS Y ELECTRICIDAD
Núm. 24.014
Excmo. Sr: : Este Ministerio ha
dispuesto que los auxiliares-alumnos
de torpedos y electricidad D. Joaquín
Cervantes Aparicio y D. Frutos Pé
rez Freire, cesen en los servic,ios ma
rítimcrá, de Rosas y.Flotilla de Vigi
lancia de Cataluña, respectivamente,
v pasen a las órdenes del Jefe de
la Flota.
Barcelona, .26 de noviembre 1938.
Señores...
P. D., •
ALFONSO JÁTIVA
, 927
NÚM. 24.015
Excmo. Sr. : En virtud de lo dis
puesto en el punto cuarto de la or
den ministerial de 23 de sepúembre
de 1937 (D. O. núm. 230), y .dada la
escasez.‘de n'Irsonal de auxiliares del
Cuerpo ;de Torpedos y Electricidad,
este Ministério, de acuerdo ,con lo
propuesto por la Sección gle Personal, •ha resuelto que los aUxiliares
alumnos de las especialidades cita
das, que. a continu.aci6n4 se reseñan,
cesen en sus actuales destinos y pa
sen a prestar sus servicios a la Base
Naval de Mahón, cubriendo vacantesde aUxiliares ?fectivos'.
•
RELACIÓN QUE SE .Cri:A
i
'
Auxiliar alumno de toa-indos y electricidad,.D. Ismael de Andrés .11-ianz.
Otro, D. José María Santiago Do•pico.
Otro,. D. Juan
Barcelona, 26
fk•
Se1-101-2S:..
Benito Romero.
de noviembre to3S..-
P. D.,ALFONSO JÁTLVA
Núm. 24.o16
Excmo. Si. : He dispuesto que loscabbs ,electricistas de segunda Enri
que Miralles• Santana y Julián Galle
go Campillo, ;cegén en el desta-uctor
«Churruca» 'y 'pasen -a-prestar sus servicios a la Base Naval, de Mahón.
Barcelona, 26 de noviembre
ALFONSO JÁTLVA
Señores... *,
SECCIOk DE INFANTERIA DE
MARINA
Núlt. 24.0.17
. Circular. C?sadas las causas que
determinatgn la .orden cminist,erttl
núm. 7.20, de 28 de abril ú`ltirno
(D. O. núm. 103), se dispone que el
comandante de 'Infantería de Mari
na D. Antonio García Viñas, cese 'en
la situación de disponible gubernati
vo y vuelva destinado a la Sección
de Infantería de Marina como jefe
de su fp■rimer Negociado, habilitado
()parcial) icle teniente coronel.
Barcelona, 27 de noviembre 1<i38.
Señores...
P. D.
' ALFONSO JÁ DIVA
•41.11
o
a.
•
•
■•••••..-
MIDRCOLES 30 DE NOVIEMBRE ,
Aviación
Subsecretaría
CURSOS
NÚM. 24.018
Circular. Excmo. Sr. : Habiendo
resultado insuficiente .el plazo Mar
cado para ptfre'sentación de instancias
al curso de Aprendices de Talleres
de Aviación, convocado por orden
cirCular rffim. 21.611, de fecha 23 de
octubre de 1938 (D. O. núm. 280,
de 27 de igual mes), 'queda amplia
do hasta el día 20 del próximo di
ciembre; a las 'doce horas de !su
mañana.
Las instancias _y :documentos que
acompañan han de .estar reintegrados
con pólizas del Estado .de 3 pesetas
y timbre móvil .de .1,20.
La base novena de dicha orden cir
cular queda corregida en .el sentido
de que durante .el primer. mes el ',or
nal será de 3 pesetas para todos- lob
alumnos, .elevándose a 4 pesetas,
hasta concluir .el segundo período los
que sigan la .espéciálida.d de chapis
ta, continuando con .3 pesetas los que,
poi no tener aptitud para ella, ten
gan que dedicarseHa otra.
Lo comunicó a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 27 de noviemi*e .de 1938.
Señor...
P. D.,
CARLOS NÚÑEZ
REpOMPENSAS
Núm. 24.019
Circular. 'Excmo. Sr. : De acuer
do con la propuesta de ascenso for
mulada por el 'General jefe de Fuer
zas Mreas, a favor del maycr, pi7
lóto y .observador-de aeroplano, don
Abelardo Moreno .Miró, vistos los in
formes' favorables, y como r•com
pensa ipor los 'méritos contraídos por
el mismo durante el ;período com
prendido entre el 15 de julio de 1936
hasta la fecha, en que • se ha destaca
do notablemente efectuando gran hú
mero de servicios de bombardeo ly
caza, al 'mando de Unidades, como
jef‘e de la F.6.cuela de Polimoteres y
en el mando de la segunda legión
Aérea, he resuelto concederle el em
rileg stiperidr inmediato,. con anti
güedad de primero de septiembre de
1938 y efectos_ administrativos de pri
mero del mes actual.
coMuniro a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Ilarcelb
na, 29 .de .noviembre de 51938 .
•
señor...
NEGRN
Núm. '24.020
D. O NÚM. 314
Circular. Excmo. 'Sr. : Vista la
propuesta de lascenso, formulada.' por
el General Jefe de Fuerzas Aéreas
a favor del capitán de Aviación don
Andrés García de la Calle, por los
méritos y servicios en la actual cam
paña, durare el perí'odo compren
dido desde .el 27 de enero de ig37,has
ta la fecha, he resuelto concederle el
empleo de mayor de Aviación, con
antigüedad ,de primero de septiem
bre de 1938' y efectos adiministrati
vos de primero del mes actual.
Lo comunico a V.E. para 6u co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 29 de'lloviembre de 1938.
NEGRÍN
Señor...
111111 • •• III.
SECCION DE PERSONAL.
BAJAS
N11111. 24.021
Circular. Excmo. Sr. : He respel
to .que el sargento observador .de
Aviación D. Mariano G. de Lucas
Sánchez, cluse 'baja en la -expresada
Arma, por' falta de aptitud profe
sional, •con pérdida de los derechos
y ventajas 'inherentes al eitipleo que
ostenta y que obtuvo por haber ad
quirido la .especialid.ad de observa
dor, .d.ebiendo incorp* orarse al C. R.
I. más próximo a su residencia,
por pertenecer a' reemplyo moviliza
do por el Gobierno de la República.
Lo ccimunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 24 de noviembre de 1938.
Señor...
P.D.,
CARLOS NÚÑEZ
Núm.- 24.022
4
Circular. Excmo. Sr. : Por conve
niencias 'del servicio, he resuelto que
el cabo conductor eventual jua?..
León Ribera cause baja en el Ar
ma de Aviación, quedando" en la •si
tu:ación militar que, por razón del
reemplazo a que pertenece, le ccrres_
ponda.
Lo comunico a .V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 22 de noviembre de 1938.
Señor...
P.D.,
CARLOS N(.79ez
CONDUCTORE.
Núm. 24.023
Circular. Excmo.: Sr.-: Por haber
pasado a prestar sus servicios como
químico,. en el Laboratorio Critral,
he resuelto que Manuel Guillén Ilam.-
blona cause baja como ..cabo conduc
tor eventual, quedando, no .obstan
te, con el empleo de cabo .eventual
en el Laboratorio citado, con dere:
cho al percibo de los jornales, dietas,
pluses y demás 'emolumentos corres
pondientes a los obréros civiles de *la
categoría .asignada a aquél, y 'con
el .compromiso .de servir por igual,
tiempo qué el suscritb.conno cabo con
dti.tctor.
Lo comunico aV.E. para su .co,
nocimiento y cumplimiento.. Barcelo,
na, 24 de noviembre clé-1938. •
J.). D.,'
CARLOS NÚÑEZ
Señor...
-*
REEMPLAZO
• Núm. 24.024
Circular., • Excmo. .Sr. • Visto e1
certificado de reconocmiento facul
tativo, ,practic.ado al efecto, y de con
formidad con lo establecido en
artículo 48 de las Instrucciones apro
badas por .orden circular de 5 de ju
nio de 1905 (C. L. núm. ioi), he -re
suelto declarar en 'situa'ción de re
emplazo por herido .al _personal .del
Arma de Aviación que a continua.-
ción se .expresa.
Teniente piloto, D ¡Eudaldo Mer
cadé :Martí, a partir de 26 de octu
bre último y residencia .en Barce
lona. •
Sargento observador, D. Wifredo
Alvarez L'aborda, a partir de 4 de
octubre último y residencia en Bar
delona.
Sargento pilcto, D. Francisco Cas
telló Poveda, a partir de .215 -.de oc
tubre y residencia en Barcelona,
Lo coimun.ico .a V. É. para 611 ¿o
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 25 de ndyiembie -de i'938.
Señor..
I. D.,
CARLOS NÚÑEZ
IMPRENTA Y TALLERES DEL MINISTERIO
DE .DEFE gSA NACIONAL-EJÉRCITO DE
TIERRA.—MADRID
